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У молоду дівчину Дусю Підгорець 
закохується німецький офіцер . Заради 
того, щоб врятувати дівчат, яких везуть 
до Німеччини, Дуся , жертвуючи собою, 
дає згоду стати дружиноІG Людвіга. 
Скінчилася війн?, і на дівчину чекають нові 
випробування. Ії як дружину німецького 
• • коменданта арештовують 1 вІдправляють 
до в'язниці . Довести відсутність влас-
•• • • но1 провини вона не може - СВІДКІВ не 
..... ··-зали шилося , але виити на волю ІИ 
допомагає молодий слідчий Кім, який 
.. 
закохується в неІ. 
Минають роки, а Євдокію Підгорець 
так і не проетили за ·Ії ''гріх", який вона 
спокутувала все життя (Кім став 'й' чо­
ловіком, та не зміг забути минуле своєї 
дружини) . Війна поклала на 'й' життя не­
проминальний слід . 
Таким є стислий сюжет телевізійно­
го ф ільму "Покута", поставленого за 
романом Леоніда Пастушенка у Вінниці 
режисером Валерієм Шалигою та опе­
ратором Сергієм Полуляхом. До речі, це 
не перша робота актора Вінницького 
театру імені М.Садовського Валерія 
Шалиги- 1993 року він екранізував "Три 
плачі над Степаном" Григора Тютюнни­
ка в об'єднанні "Дебют" Київської кіно­
студіІ імені О.П.Довженка. 
Фільм н Покута" знімали в селі Яку­
шинці неподалік Вінниці . Фільм створе­
ний за підтримки науково-виробничого 
підприємства "Інтегральні технології'', 
обласного управління Ощадбанку, об ' є­
днання "Вінницяхліб", малого підприєм­
ства " Меліта", інвестиційної компанії 
'' Вікно" . Генеральним спонсором стала 
фірма "Владимир". 
До прем'єри фільму, яка відбулася у 
Вінниці 22 червня, обласне державне 
• видавництво приурочило вихІД сигналь-
ного примірника роману " Покута" . 
Л . Пастушенко написав його ще 1968 
року, але тоді , після публікаціІ уривку в 
одному з літературних журналів, книгу, 
яка вже була в наборі, заборонили як 
• • ІДеолопчно невитриману . 
Фільм " Покута" вже переглянули те­
леглядачі Вінничини . 
(За матеріалами вінницької преси.) 
На фото : А.Вольський (Людвіг) і С . Рога 
(Дуся) у фільмі "Покута" . Режисер В . Ша­
лига . ТО "СВ'' . Вінниця . 1996. 
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о таке бойовик? Кожен скаже, 
що це фільм , де багато стріля­
нини 1 де багато вбивають . І не поми­
литься . Уподобаний американським 
кінематографом жанр сьогодні вже не 
просто "бойовик", а "супербойовик", 
що означає, що стріляють інтенсивні­
ше. Можливо, любов до цього різно­
виду пояснюється бажанням всю жорс-
• • • • • ТОЮСТЬ І ЗВІрИНІ ІНСТИНКТИ перекинути 
1 на екрани, аби в такий спосіб їх по­
І меншало . в жипі? Можливо, але це 
лише довІльне припущення . І У фільмі "Страчені світанки" також 
І багато стріляють. Але бойовиком цей 
І фільм не назвеш. Якщо в американсь-
1 ких фільмах стрілянина сприймається 
1 як гра , то у фільмі українському все 
І відбувається надто серйозно, аби це 
І сприйняти тільки як черговий кіносю­жет для забави публіки. 
І ПодіІ повоєнних років на Західній 
І Україні не відпускають пам'ять тих, хто 
І їх пережив , вони довго відгукувати­
І муться болем у пам 'яті народу. То була 
І негласна війна - жорстокий терор 
НКВС - з одного боку і збройний опір І бійців УПА - з іншого. Між двох вогнів І 
- звичайні люди , які не воювали, але 
І яких з "ласки " вождя народів наділяли 
І клеймом "сім'я ворога народу", що 
означало насильне вивезення до Сибі-
'' 
ру . Тобто, у війну були втягнуті не 
тільки професіонали, жертвами їІ ста­
вали люди безневинні. Саме про це і 
йдеться у фільмі "Страчені світанки". 
Сприймають фільм, як і ті подіІ, по­
різному, бо, хоча відтоді й минуло ба­
гато років, але свідомість людей ще 
носить на собі сліди згаданої "ласки", 
ще ятряться рани, а розколота 
ідеологами і практиками класової бо­
ротьби людська спільнота й досі не 
осягне, що сутність тої війни була бра­
товбивчою і що влада досягала без-
.. 
застережно1 покори населення, на-
цьковуючи одних на одних і змушую­
чи людей жити під страхом винищен­
ня. 
У "Страчених світанках'' охоплено 
невеликий часовий і територіальний 
простір , але подій фільм вмістив ба­
гато . Тому вони сконцентровані - ав­
тори послуговуються драматургійним 
принципом єдності місця і діІ·. Село 
на Тернопільщині, кінець літа 1944-го . 
Поблизу села діє провід УПА, в селі -
~ розміщено гарнізон НКВС. Завдання 
гарнізону - знешкодити "бандитів". Як 
бачимо, в основі сюжету - конфлікт 
глобальний - він існує немов би поза 
•• волею персонажів фільму. Ім же за-
лишається одне - проявити себе в цих 
• Історично запрограмованих умовах. 
Детермінованість подій, їхня розв'яз­
ка для нас, глядачів, також очевидна: 
• • ••• ми знаємо ХІд ІсторІІ, знаємо , хто 
переможе у цьому двобої. Тим не мен­
ше, дивишся фільм з непослабною 
увагою - і це свідчить про майстерність 
його авторів - сценариста, режисера, 
оператора, акторів, які показали 
складні історичні подіІ художньо пере­
конливо. Кінематограф з усією силою 
сво го впливу включився у процес 
вивільнення раніше забороненої ін­
формацїІ·, оскільки стали доступними 
раніше засекречені й заборонені до­
кументи, видрукована книги , етапі, 
• 
• 
Кадр з фільму "Страчені світанки". Режисер Григорій Кохан. 
спогади очевидців про ті подіІ. Тобто , 
• завдяки спІльним зусиллям вимальо-
вується об'єктивна правда , 
позбавлена ідеологічного натиску й 
забарвлення. Формується незашоре­
не і неспотварене бачення тих подій . 
У "Страчених світанках" показано, 
як ця негласна війна, немов у вир, втя­
гує конкретних людей . І хоча може 
здатися, що витриманий в суворо ре­
алістичних тонах фільм далекий від 
• оцІнок та узагальнень, тим не менше 
• прочитуєш у ньому основну думку: НІЯ-
• • кою tдеолопєю не можна виправдати 
насильства над людиною . Нічим не 
виправдати загублене жипя юних, 
яким війну було нав'язано. Бо , як 
слушно сказав один із героїв фільму, 
не ми воюємо, а нами воюють ... 
І ще кілька слів про місію фільму -
• 
BJH сприяє процесу нашого само-
пізнання. Саме тому панораму нашо­
го минулого - довго паnлюженого і 
• • зневажуваного - розгорнуто чпко 1 
виразно . Все у фільмі - від характеру 
середовища до монтажної побудови -
підпорядковано цьому завданню. Нія­
ких загадок, ніякої гри з глядачем, нія­
ких туманних алюзій . Кожен епізод 
зіграно і кожну фразу сказано чітко. 
НапруГа подій, як і повинно бути усю-
. 
жетному кІно, наростає з кожним 
епізодом, втягуючи глядача. Так, немов 
би дисципліна , якій підпорядковані 
бійці на тій війні , продиктувала дис­
ципліну митцям , які фільм творили. 
Саме тому чітко розставлені акценти, 
у кожного персонажа визначена життє-
• • • • • ва МІСІЯ, немає МІСЦЯ ДЛЯ СумНІВІВ. 
Скажімо, боєць УПА Тимко хоче піти 
в село, де в цю хвилину забирають до 
Сибіру його батьків . Логіка війни дик-
• • • о 
тує сво1 правила поведІнки - ВІН не має 
права піти до батьків, бо порушить 
військову дисципліну. Він мусить 
стерпіти наругу над батьками, бо він 
не належить собі (якщо він піде, його 
схоплять енкавеесівці і тортурами зму­
сять видати бойових товаришів) . Він 
є частинкою єдиного цілого - Українсь­
кої Повстанської Арміі, а закони їІ не 
відрізняються від законів будь-якої 
іншої арміІ. - самовільне покидання їІ 
розцінюється як зрада. Тимко, розу­
міючи цей невблаганний закон , пору­
шує його -любов до батьків взяла гору 
над почуттям обов'язку. Саме тому він 
гине . Найстрашніше, що не від куль 
ворогів, а від куль, пущених побрати­
мами . І оскільки Тимко вже встиг при­
вернути до себе наші симпатіІ. (не роз­
губився в критичну хвилину, йому вда-
лося вислизнути з рук енкавеесівців, 
• • • ВІН цІкаво мислить, мрІє продовжити 
навчання), то, зрозуміло, чому таке 
тяжке враження справляє цей епізод. 
Розправа над хлопцем стає однією з 
кульмінацій картини, надаючи їй тра­
гедійного характеру. 
У фільмі це не єдина кульмінація, 
• осюльки одночасно розгортається 
. . . "" деКІлька сюжетних лtнІи , кожна з яких 
рано чи пізно сяга-є свого апогею. Ось 
Федько - чоловік із заклопотано-зму­
ченим обличчям (С.Романюк). Він 
• • • органІзовує у своєму рщному селІ 
колгосп. Покинувши вранці нічне схо­
вище (бо·Іться розправи, тому у своїй 
хаті не ночує) , він їздить від одного 
обійстя до іншого й агітує встуnати 
до колгоспу. Робота каторжна, бо 
його односельці не дуже шанують і 
вступати не поспішають, хоча й ро­
зуміють, що не відкрутитися, бо на 
боці колгоспів збройна сила. Образ 
Федька, до речі, перегукується з об­
разом голови колгоспу у фільмі В.Жа­
лакявічуса "Ніхто не хотів помирати" . 
Хіба що у Романюкового героя більше 
добровільності й переконаності у 
необхідності нового порядку, аніж у 
героя Баніоніса, якого змусили го­
ловувати, тобто ризикувати власним 
К\-~~\Р і ·-·l , . І ·' :·· ,. . ; Х' j 
_j • ..... _. __ __ 
• 
Кадри із фільму "Страчені світанки". 
Режисер Григорій Кохан. Київська 
кіносту дія імені О.Довженка. 1995. 
Фото Дмитра Колосова. 
життям. Федько більше ризикує жит-
• • тям дружини 1 сина, але не сумнІваєть-
ся у власних діях - радянська влада 
саме на таких самовідАаних і опира­
лася . Федька не злякало поnереджен­
ня "нічних гостей" - хоча не скажеш, 
що залишило незворушним: се я на 
.. ...., . ..., 
· сво1и землІ и вони мене не заляка-
ють , - не говорить, а гарячково вик­
_ рикує він дружині й продовжує: - Я . 
хочу, щоб тут був порядок і перестала 
·литися кров". Але кров Арадовжує ли­
тися- тієї ночі, коли воїни УПА помсти­
лися бійцям гарніз0ну, вони розстріля­
ли дружину і дитину Федька. Кульмі­
націю цієї трагедіІ переАQНО сильно і 
портретів, а то й просто штрихів скла­
дається образ села: тут і Тимкова тітка 
(Н.Наум), до якої таємно навідався 
Тимко раз0м із бійцями УПА, сусідка, 
яка їх виказала - багато в неї наІ(опи­
чилося ненависті, що так легко вона 
віддає на поталу юнаків. Батько тих 
убитих братів-вояків УПА, яких хочуть 
опізнати енкавеесівці, - не в..итримав­
ши горя, він .nроявляє своє батьківство, 
припавши в розпачі до мертвих дітей . 
Лродавець у крамниці. Сільська Мо­
лодиця Килина (А.Сердюк), вАова 
фронтовика, яку цікавлять чоловіки і 
не має значення на якому боці хто з 
них воює. Маоа людей, яких вивозять 
лаконічно - не можна спокійно сприй- до Сибіру і заштовхують у товарні 
мати плач чоловіка, підкошеного болем вагони . . . Вже давно· не доводилося 
втрати, власним безсиллям ілочуттям бачити на нашому екрані так багато 
вини, адже сам наражав рідних на живих і пізнаваних образів українсь-
небезпеку. ких селян. Це люди, які хвилими не 
Ще одна сюжетна лінія , яка немов марнують, обробляючи землю і хазяй-
би роздвоюється і композиційно нуючи, а їх відривакпь від цієї землі і 
врівноважується : протистояння життя кидають у товарні вагони. Значною 
бійців гарнізону і життя бійців УПА у мі~ою. достові·~Ні~ть "~ільських" 
схрон і. Життя військових, як і взагалі . епІзодІв зумовило мюце зиомок - ав ... 
тори фільму у титрах висловили життя У цьому фільмі, можемо бачити вдячність селянам Бережанського ра-
не лише в моменти виконання прямих йону, що на Тернопільщині , за участ.ь 
обов 'язків, а й У побуті , в конкретних у зйомках. Режисер домігся цілкови-
повсякденних подробицях . Власне, того злиття середовища достовірного 
гарнізонні мешканці в українському і відтворюваного як історичне, злиття 
. ... . 
селІ не зле чуються, принаимнІ , один гри акторської й неакторської. До речі , 
із них (І .Черницький) навіть присікаєть- на одній з прем'р філь~у актор І.Че-
ся до Федька , який прибув у гарнізон рницький висловив вдячність режисе-
за підмогою, чому в того немає радіо- рові за те, що ставився з розумінням 
ного настрою . Той же герой Черниць- до актора, підтримуючи його бажання 
кого (актор вміло досягає потрібного імпровізувати, ліпити образ. 
ефекту), не стримуючи плетеької хіті, Отже, тему національно-визвольної 
може накинутися на молодицю, яка боротьби на Західній Україні режисер 
готувала "Ім "Істи , - і це зайвий раз ви- вирішив динамічно, владно і рішуче. 
являє насильницьку сутність вояків , які Можливо, дещо відсторонено , але це 
"наводять поряДок" . Неоднозначний можна пояснити прагненням бути об'є-
образ командира гарнізону ( Г.Моро- ктивним у висвітленні тих складних 
подій. За гостротою конфліктів , кон-зюк) - він , судячи з його мови, "із. сво- . ..... . . 
центроваНІСТЮ ПОДІИ , ВИВtреНІСТЮ се­'(х", наділений десь аж сатанинськими 
. редовища діІ, характерів , сюжетною 
рисами, якимись ледве помІтними наповненістю і стрункістю композиції 
штрихами дає зрозуміти, ~о криєть- та монтажної структури истрачені 
ся в ньому незгасле сумлІння, але з світанки" є кращим фільмом Г. Коха-
новим витком насилля переконуєшся на , хоча в його активі такі широко знані 
у протилежному - він дістає насолоду свого часу твори як пригодницький 
в ід своєї роботи. Кульмінацією лінїІ телесеріал "Народжена революцією" 
протистояння стала ліквідація гарнізо- та історична стрічка "Ярослав Мудрий-
ну во'Інами УПА якраз в момент, коли ". Названі риси "Страчених світанків" 
тут "обмивалися" нагороди , одержані здатні забезпечити фільмові широкий 
за успішно проведену депоратцію ее- глядацький успіх. Помилкою було б 
лян . вважати, що фільм викликаний до жит-
І ще одна лінія, в якій автори праг- тя кон ' юнктурними міркуваннями. 
нуть до епічного осмислення істори- Скоріше , бажанням пізнати істину, 
чно'І драми , міцно вкоріненої у грунт прозрінням , яке стало можливим лише 
реалістичної оповідності . З лаконічних • • СЬОГОДНІ . 
• 
